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Одним з розповсюджених конструкційних матеріалів для широкої номенклатури 
виробів, які отримуються методами лиття сьогодні залишається чавун. В сучасному 
машинобудуванні на частку деталей з чавуну припадає близько 70% від загальної маси, 
яка виробляється промисловістю.  
Широке застосування чавуну як ливарного матеріалу сприяє комплекс ливарних, 
технологічних, механічних та експлуатаційних властивостей. Крім цього чавун є 
доступним, недефіцитним та дешевим матеріалом, а також достатньо просто 
виплавляється в плавильних агрегатах різних типів. 
З урахуванням зростаючих вимог, які висуває сучасна промисловість, а саме 
підвищення строку експлуатації виробів при одночасному знижені економічних та 
енергетичних витрат на їх виготовлення є потреба в розроблені нових ефективних або 
вдосконалення існуючих технологій отримання чавунних деталей з покращеною 
структурою та властивостями. Для отримання чавунних виробів з покращеною 
структурою та властивостями на практиці широко застосовують процеси пічного або 
позапічного оброблення розплаву легувальними або модифікувальними добавками, 
серед яких перспективним та економічно вигідним є метод оброблення розплаву в 
ливарній формі – Інмолд-процес. 
В даній роботі проведенні дослідження процесу оброблення розплаву чавуну в 
ливарній формі карбідостабілізувальними добавками – ферохромом марок ФХ200, 
ФХ900, феробором ФБ18, сплавом нікелю з 15…20% магнію, фероцерієм МЦ50Ж3, 
металевим марганцем Мн95, феромарганцем ФМн78 та вісмутом Ви1. 
Досліджено вплив технологічних параметрів (температури розплаву при 
заливанні форми, дисперсність та кількість добавок) на ступінь їх засвоєння, що 
призводить до формування заданої структури та властивостей чавунних литих виробів. 
За результатами досліджень отримані лабораторно-промислові чавунні литі вироби 
«Крильчатка» масою 10 кг, «Корпус вібратора» масою 25 кг, які на сьогоднішній день 
проходять промислове випробування. 
